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УДК 582.675  
Систематический строй рода Ranunculus L. 
Центрального Казахстана 
© Н.В. Щѐголева 
Томский государственный университет, Томск, Россия; schegoleva@outlook.com 
В статье приводится топология видов в системе рода Ranunculus L. для 
территории Центрального Казахстана. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : систематика, род Ranunculus, Центральный Казахстан. 
Систематика типового рода семейства Ranunculaceae Juss. имеет 
продолжительную историю, и до настоящего времени остается сложной и 
динамичной. Наиболее известные обработки рода Ranunculus L., авторы 
которых, в силу исторических причин, использовали разные подходы при 
выборе уровней внутриродовых категорий и по-разному интерпретировали 
объем рода, выполнены по географически разобщенным, крупным 
территориальным выделам (Цвелѐв, 2001; Луферов, 2004; Benson, 1940, 1948; 
Davis, 1960; Tutin, 1964; Cook, 1966; Kadota, 1990; Tamura, 1993; Tutin, 
Akeroyd, 1993, Paun O. et al., 2005 и др.).  
В основе данного исследования лежат результаты обработки гербарных 
сборов и полевых наблюдений автора на территории Центрального 
Казахстана (2008–2012 гг.), гербарных материалов, хранящихся в KUZ, TK, 
LE, MW и АО «НПЦ «Фитохимия» (г. Караганда). Изучение видов рода 
Ranunculus Центрального Казахстана позволило впервые проанализировать 
видовой состав и структуру рода в пределах исследуемой территории, 
уточнить синонимику и определить таксономическое положение некоторых 
представителей рода (Щеголева, 2010, 2012). Систематические построения 
опираются на систему, обобщенную А.Н. Луферовым (2004), 
рассматривающим, как и ряд других авторов (Еленевский, Дервиз-Соколова, 
1982; Барыкина, 1988, 2005; Иванова, 1996; Луферов, 1997; Benson, 1948; 
Cook, 1966, 1993; Tamura, 1991;), в составе рода Ranunculus водяные лютики 
(шелковники) в ранге подрода Batrachium (DC.) A. Grey. В соответствии с 
последними данными молекулярной систематики (Emadzade et al., 2010) 
Ranunculus sarmentosus Adams – синоним Halerpestes sarmentosa (Adams) 
Kom., является видом самостоятельного рода Halerpestes Greene (typus – H. 
cymbalaria (Pursh) Greene), ввиду чего секция Halodes (A. Grey) L. Benson, как 
элемент системы рода Ranunculus, нами не рассматривается.  
Для обозначения границ исследуемой территории за основу приняты 
рубежи, разработанные при ботанико-географическом районировании 
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степной части Центрально-Казахстанского мелкосопочника (Карамышева, 
Рачковская, 1973).  
По результатам ревизии на территории Центрального Казахстана 
таксономический состав рода Ranunculus представлен 19 видами, которые 
объединены 2 подродами: Ranunculus и Batrachium, 9 секциями: Acris, 
Pterocarpa, Ranunculus, Polyrhizos, Flammula, Xanthobatrachium, Hecatonia, 
Polyphyllus, Heterophylles (подрод Batrachium), и 9 подсекциями: Acris, 
Polyanthemos, Repentes, Ranunculus, Lingua, Hecatonia, Hyperborei, 
Trichophilli, Circinati (три последних таксона – подрод Batrachium). 
Распространение видов рода Ranunculus в Центральном Казахстане, 
несмотря на относительно небогатую видовую представленность, 
демонстрирует широкий спектр поясно-зональной приуроченности и 
возможности экологической пластичности рода в целом; здесь встречаются 
горные и равнинные виды – лесные, степные, пустынные, а также 
сухопутные, земноводные и настоящие водные растения, что наглядно 
отражает систематический строй рода, приведенный ниже.  
Genus Ranunculus L. 
Lectotypus: R. auricomus L. 
Subgenus 1. Ranunculus  
Lectotypus: R. auricomus L. 
Sectio 1. Acris Schur 
Typus: R. acris L. 
Subsectio 1. Acres Prantl 
Typus: R. acris L. 
R. acris L.  
R. propinquus C.A. Mey. 
R. grandifolius C.A. Mey. 
R. karkaralensis Schegol. 
Subsectio 2. Polyanthemos Luferov 
Typus: R. polyanthemos L. 
R. polyanthemos L.  
Subsectio 3. Repentes Luferov 
Typus: R. repens L. 
R. repens L.  
Sectio 2. Pterocarpa Ovcz. ex Tzvelev  
Typus: R. platyspermus Fisch. ex DC. 
R. pedatus Waldst. et Kit. 
R. platyspermus Fisch. ex DC.  
Sectio 3. Ranunculus 
Lectotypus: R. auricomus L. 
Subsectio 4. Ranunculus 
Lectotypus: R. auricomus L. 
R. auricomus L.  
Sectio 4. Polyrhizos Tzvelev 
Typus: R. polyrhizos Stephan ex Willd. 
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R. polyrhizos Stephan ex Willd. 
Sectio 5. Flammula (Webb ex Spach) Freyn 
Typus: R. flammula L. 
Subsectio 5. Lingua Luferov  
Typus: R. lingua L. 
R. lingua L.  
Sectio 6. Hecatonia (Lour.) DC.  
Typus: R. sceleratus L. 
Subsectio 6. Hecatonia (Lour.) DC. 
Typus: R. sceleratus L.  
R. sceleratus L.  
Sectio 7. Xanthobatrachium (Prantl) L.D. Benson 
Typus: R. multifidus Pursh 
Subsectio 7. Hyperborei (Malacha) Luferov et Borod.-Grabovsk. 
Typus: R. hyperboreus Rottb. 
R. natans C.A. Mey.  
Sectio 8. Polyphyllus (Tzvelev) Luferov et Borod.-Grabovsk.  
Typus: R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 
R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.  
Subgenus 2. Batrachium (DC.) A. Gray  
Lectotypus: R. hederaceus L. 
Sectio 9. Heterophylles (Dumort.) Luferov  
Typus: R. aquatilis L.  
Subsectio 8. Trichophylli (Dumort.) Luferov  
Typus: R. trichophyllus Chaix  
R. eradicatus (Laest.) Johans. 
R. rionii Lagger  
Subsectio 9. Circinati (V.I. Krecz. ex Tzvelev) Luferov  
Typus: R. circinatus Sibth.  
R. circinatus Sibth.  
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Taxonomic system of the genus Ranunculus L.  
of Central Kazakhstan 
N.V. Schegoleva 
Tomsk State University, Tomsk, Russia; schegoleva@outlook.com 
Abstract 
According to revision on the Central Kazakhstan territory, taxonomic composition of the 
genus Ranunculus represents with 19 species, which integrate into 2 subgenera 
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(Ranunculus and Batrachium), and 9 sections: Acris, Pterocarpa, Ranunculus, Polyrhizos, 
Flammula, Xanthobatrachium, Hecatonia, Polyphyllus, Heterophylles, and 9 subsections: 
Acris, Polyanthemos, Repentes, Ranunculus, Lingua, Hecatonia, Hyperborei, Trichophilli, 
Circinati (the last three taxa belongs to subgenus Batrachium). Distribution of the 
Ranunculus species in Central Kazakhstan demonstrate the wide range of the belt-zone and 
ecological adaptation, despite the relatively poor representation of the species. The genus 
Ranunculus in Central Kazakhstan includes mountaineous and plain, forest, steppe and 
desert terrestrial, amphibious and true aquatic species. An overview of the species position 
in the structure of genus Ranunculus L. for the Central Kazakhstan territory is provided 
here. 
Key words: systematics, the genus Ranunculus, Central Kazakhstan 
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